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Eﬁcacia diagno´stica del examen en fresco
frente a hibridacio´n de a´cidos nucleicos
para el diagno´stico de tricomoniasis
Diagnostic effectiveness of wet mount
examination versus nucleic acid hybridisation
for the diagnosis of trichomoniasis
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La tricomoniasis es una infeccio´n de transmisio´n sexual que
se diagnostica usualmente por microscopia directa. Actual-
mente existen me´todos ma´s precisos, como el Afﬁrm VPIIIs
(Becton Dickinson Sparks, USA), que detecta simulta´nea-
mente Trichomonas vaginalis, Candida spp. y Gardnerella
vaginalis1 mediante el empleo de sondas de hibridacio´n de
ADN. Sin embargo, hoy en dı´a el examen en fresco sigue
emplea´ndose, por lo que en este trabajo se evaluo´ su
sensibilidad y especiﬁcidad, utilizando como referencia el
sistema Afﬁrm VPIIIs.
Se incluyeron 392 mujeres sexualmente activas entre 17 y
56 an˜os (media de 36,5), que asistieron al Hospital Jua´rez de
Me´xico por vaginitis (secrecio´n anormal, maloliente, disuria y
prurito). No fue necesaria carta de consentimiento, ya que el
estudio siempre fue solicitado por el me´dico tratante y no
afectaba la integridad de la paciente. Se realizo´ un montaje en
fresco de secrecio´n vaginal, se observo´ al microscopio a 40 y
se evaluaron 20 campos en bu´squeda de formas mo´viles de T.
vaginalis, leucocitos, hifas, levaduras y ce´lulas claves.
Se deposito´ un hisopo con ﬂuido vaginal en el tubo
recolector Afﬁrm para la prueba de a´cidos nucleicos, siguiendo
las instrucciones del fabricante. En suma, se libero´ el ADN del
protozoario con solucio´n de lisis a 85 1C por 15min. Se adiciono´
solucio´n tampo´n, se mezclo´ y se deposito´ en el equipo
procesador BD MicroProbes para llevar a cabo la hibridacio´n
con los oligonucleo´tidos especı´ﬁcos para T. vaginalis ﬁjados
sobre la perla de captura. A este hı´brido se le unio´ una sonda
biotilinada y se lo revelo´ con un conjugado enzima´tico-
estreptoavidina–peroxidasa y un sustrato indicador, pasando
de incoloro a un compuesto azul en la perla especı´ﬁca,
siempre y cuando la muestra tuviera ADN procedente de no
menos de 5 103 T. vaginalis. La ausencia de color azul se
interpreto´ como un resultado negativo. Se valido´ la prueba
cuando el control positivo cambiaba a azul y el control
negativo permanecı´a incoloro. Se determinaron la sensibilidad,
la especiﬁcidad, la eﬁciencia, el valor predictivo positivo y el
valor predictivo negativo.
De 392 pacientes estudiadas, 14 (3,57%) fueron positivas
para T. vaginalis por la prueba de hibridacio´n de ADN, mientras
que el examen en fresco detecto´ 10 (2,55%) pero no 4 (falsos
negativos) positivos por Afﬁrm VPIIIs. La sensibilidad, la
especiﬁcidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo
negativo y la eﬁciencia de la prueba diagno´stica se exhiben en
la tabla 1. La mayor incidencia de infeccio´n por T. vaginalis se
observo´ en mujeres de entre 41 a 50 an˜os.
La tricomoniasis vaginal se diagnostica usualmente con
examen microsco´pico en fresco. Sin embargo, su baja
sensibilidad y el advenimiento de nuevos me´todos han
hecho necesario reevaluar la eﬁcacia de e´ste. Por otro lado,
el sistema Afﬁrm VPIIIs, aunque es ma´s costoso, tiene la
ventaja de dar resultados en 60min, aunado a que detecta
niveles clı´nicamente signiﬁcativos de 3 pato´genos comunes
de infeccio´n vaginal, y puede usarse en consultorios me´dicos
o en laboratorios microbiolo´gicos. Aunque el cultivo ha
mostrado ser ma´s sensible para identiﬁcar T. vaginalis que la
prueba de hibridacio´n Afﬁrm VPIIIs, trabajos anteriores han
mostrado que la sensibilidad y la especiﬁcidad del me´todo es
igual o mayor del 90%2, lo que ofrece una posibilidad de
establecerlo como una prueba de referencia cuando no esta´
disponible el cultivo.
La prevalencia de esta entidad en este trabajo fue del
3,57% debajo de otros estudios1,3. El examen en fresco es
una herramienta simple y conﬁable para descartar tricomo-
niasis, por lo que aun puede utilizarse para este propo´sito y
su deteccio´n oportuna puede irrumpir su transmisio´n y evitar
complicaciones ginecolo´gicas y obste´tricas en la mujer4,5.
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Tabla 1 Resultados en porcentaje de sensibilidad,
especiﬁcidad, eﬁciencia, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo de la prueba diagno´stica
Sensibilidad 0,74 (10/14)
Especiﬁcidad (378/378)
Valor predictivo positivo 1 (10/10)
Valor predictivo negativo 0,99 (378/382)
Eﬁciencia de la prueba 98,98% (388/392)
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